


















２　Geset zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europpäischen Parlaments
und des Ratesvom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
(eIDAS-Durchführungsgesetz) v. 18. Juli 2017, BGBl I S. 2745. 提案理由は，BT-Drucks. 18/12494
v. 24. 5. 2017参照。
３ 　 信 頼 役 務 令 も 現 在 制 定 さ れ て い る 。 Verordnung zu Vertrauensdiensten;
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〔後注〕本稿は，JSPS科学研究費補助金（課題番号16K03291）の補助を受けた研究
の成果の一部である。記して感謝の意を表したい。
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